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Problém bydlení v nehostinném prostředí představuje širší otázku bydlení ve světě. Také naše domovy se v současnosti více 
než kdy předtím zdají být nebezpečně spojeny s globální udržitelností. Rychlá transformace klimatu, migrace, problematika 
vodních zdrojů atd., nás nutí neustále hledat nová stavební řešení kdy na jednu stranu máme moderní technologie navrhování 
a výroby a na straně druhé dosud nevyužité možnosti lokálních materiálů.
Polární oblasti, poušť, horské oblasti, ale i vesmír, Mars, to vše mohou být témata na hledání řešení obyvatelností. Přesto, 
že každý z vyjmenovaných je specifický svými klimatickými podmínkami, mají v otázce obyvatelnosti mnoho společného; 
prefabrikace, logistika, energetický koncept. Principy navrhování v extrémním prostředí vyžaduje přemýšlení o architektuře 
„materiál je drahý ale forma je levná“, což je běžné v přírodě v chování živočichů a rostlin, ale ne v tradičním pojetí architektury.
Osnova
1) Identifikace a analýza prostředí






ideový koncept, materiálové řešení, konstrukční řešení, energetický koncept, logistika
Situační dokumentace v měřítku odpovídají rozsahu řešené oblasti, půdorysy všech podlaží dokumentující provozně 
dispoziční řešení s vyznačením jednotlivých prostor a místností, řezy popisující povahu navrhovaného objektu včetně 
konstrukcí založení stavby a úrovní terénu v odpovídajícím měřítku. Detailní dokumentace konstrukčního řešení, 
montážní dokumentace, dokumentace energetického konceptu. Prostorové zákresy, perspektivy, vizualizace /exteriér i 
interiér/.
II. fyzický model objektu, model části stavby 1:1, urbanistický model 
III. prezentační postery dle uvážení autora min. 1 x Panel B1
ANOTATION
Inhospitable environment of mountain ridges was considered uninhabitable for a long time of human civilization. Adverse 
weather with extreme fluctuations and difficult accessibility discouraged many people interested in development of this 
location. However, there still were objects that tried to withstand the weather.
One of the examples is the exposed chalet Chata na Rozcestí located on the ridge of the Krkonoše Mountains at an altitude 
of 1,349 m above sea level. The chalet has been constantly struggling with the inhospitable environment of almost 90 
years. Its aim is to provide shelter and refreshments for tourists passing by. Over time, all existing buildings in this location 
suffered from the bad weather. Due to the high operation demands of the current building, the owner is very interested in 
rebuilding the chalet.
The design of chalet Chata na Rozcestí brings a new perspective on the problematics of this locality. In response to the 
surrounding landscape of the Krkonoše National Park, the design works not only with weather conditions, but also in terms 
of sustainability and self-sufficiency.
KEYWORDS:
mountain chalet, inhospitable environment, sustainability, energy concept, self-sufficiency, tourism
ANOTACE
Nehostinné prostředí horských hřebenů bylo po dlouhou dobu lidské civilizace považováno za neobyvatelné. Nepříznivé 
počasí s extrémními výkyvy a složitá dostupnost odradila mnoho zájemců o rozvoj této lokality. I přesto zde na vznikly 
objekty, které se snaží nepřízni počasí vzdorovat. 
Jedním z příkladů je i nekrytá Chata na Rozcestí, nacházející se na hřebenu Krkonoš v nadmořské výšce 1 349 m n.m. 
Bezmála 90 let vytrvale bojuje se zdejším nehostinným prostředím, s cílem poskytnout kolemjdoucím turistům úkryt 
a  občerstvení. Všechny dosavadní stavby však časem na nepřízeň počasí doplatily. Vzhledem k vysokým nárokům na 
provoz současného objektu je ze strany provozovatele velký zájem chatu přestavět. 
Návrh Chaty na Rozcestí přináší nový pohled na problematiku této lokality. V reakci na okolní krajinný kontext přírodního 
dědictví Krkonošského národního parku pracuje nejen s povětrnostními vlivy, ale také otázkou udržitelnosti a soběstačnosti.
KLÍČOVÁ SLOVA:
horská chata, nehostinné prostředí, udržitelnost, energetický koncept, soběstačnost, turistika
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LOKALITA
HŘEBENY KRKONOŠ
Pokud bychom chtěli najít lokalitu, která by se dala označit za nehostinné prostředí, není třeba chodit příliš daleko. Hřebeny 
nejvyšších českých hor sice nejsou v porovnání s Alpami zas tak vysoké, nicméně v kontextu naší krajiny jde o jedno 
z nejextrémnějších prostředí, které si bezpochyby zaslouží svou pozornost.
Nacházíme se v úrovni přes 1 000 m n.m. Extrémní výkyvy počasí, silný vítr, mráz, to vše jsou charakteristiky, které nás při 
pohledu na toto prostředí napadnou. Je však důležité si uvědomit, že to, co dělá horské prostředí specifickým jsou i další 





HODINY SLUNEČNÍHO SVITU [hod/den]
SNĚŽKA
Zdejší podnebí by se dalo označit jako typicky horské. Vysoká vrstva sněhu, silný nárazový vítr, rychlé změny počasí, nic 
z toho zde není výjimkou. Působení počasí se výrazně liší v závislosti na konkrétním místě a nadmořské výšce. Objekty 
situované v údolí vyžadují jiné nároky než ve svahu, nebo na hřebeni. Obecně lze tedy říct, že čím výše se nacházíme a čím 
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1 349 m n.m. max. 47 m/s max. 20,4 °C  |  min. -20,6 °C 1 200 až 1 400 l/m²
KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK
 „Krkonoše jsou jedním z nejvýznamnějších center geobiodiverzity České republiky. Jejich výjimečná poloha uprostřed evropských nížin a pahorkatin 
umožnila, že v průběhu přirozeného vývoje tady vznikla neobyčejně pestrá mozaika vysokohorského a severského reliéfu, která podmínila vznik 
neméně pestrého světa rostlin, živočichů a jejich společenstev. Existence krkonošské arkto-alpínské tundry činí z Krkonoš výjimečný ostrov severské 
a vysokohorské přírody uprostřed Evropy.“
„Posláním je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití k ekologicky 
únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.“
Přírodní poměry. Správa Krkonošského národního parku [online]. Vrchlabí: Správa KRNAP, ® 2010 [cit. 2021-03-17]. Dostupné z: https://www.krnap.cz/prirodni-pomery/
BRYCHTOVÁ, Ing.arch. Jitka a Ing. Josef KRAUSE. Vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma: část Královéhradecký kraj. -. ČR – 






HISTORIE STAVEBNÍ ČINNOSTI V KRNAPU
Historicky zde vznikly dva převládající druhy rozmisťování staveb v krajině: 
  1) pravidelná zástavba podél cest a potoků (lánové obce)
  2) nepravidelná zástavba v náhodně vytvořených lučních enklávách
13.-14.ST. KOLONIZACE KRKONOŠ
   -    dlouhé lesní lánové vsi v mělkých údolích
   -    budování luk, polí a pastvin
     -    těžba dřeva, hornictví
16.-18.ST. - OSADNÍCI ZAKLÁDAJÍ ENKLÁVY
    -    vrcholné období těžby dřeva
    -    rozvoj alpského způsobu života a hospodaření (pastevectví)
    -    útěk před válkou do vyšších míst
    -    rozvoj staveb mimo údolní osady
KONEC 18.ST - POČÁTEK TURISMU
    -    změna staveb z hospodářských na turistické
    -    vznik úplně nových staveb čistě pro turismus





































OD POL.19.ST. - ZAHUŠŤOVANÍ CENTER
    -    vznik nových chalup, rozvoj usedlostí, výrobní stavby, veřejné stavby, továrny
POL.20.ST. - VÁLEČNÉ OPEVNĚNÍ
    -    budování válečného opevnění na hřebenech hor
SOUČASNOST - REGULACE A OBNOVA KRAJINY
 
    -    obnova původního ekosystému
    -    regulace výstavby a turismu






































































Tradiční krkonošské stavby se vyznačovaly především svým jednoduchým 
tvarem a sjednocenou materiálností. Většina staveb byla tvořena dřevěným 
roubením z hraněných profilů a zakončena sedlovou střechou.
TYPICKÉ ZNAKY
-    kompaktní půdorys obdélníkového tvaru
-    delší strana orientovaná po vrstevnici
-    založení bez podsklepení 
-    malá čtvercová nebo obdélníková okna
-    rytmizované fasády
-    barevnost (okrová, červenohnědá, zelená, hnědá, šedá, modrá)
-    sedlová střecha - sklon 45°, čím vyšší stavba, tím menší sklon
-    střešní okna hranatá -  sloužila pouze jako výlez ke komínu
-    komín vždy uprostřed dispozice






ARCHITEKTURA V NÁRODNÍM PARKU
POŠTOVNA NA SNĚŽCE
SPORTOVNÍ CENTRUM MALÁ ÚPA
KCEV
ÚTULNY ČVUTVRBATOVA BOUDA
Na otázku, jak by měla vypadat architektura v národním parku se v minulosti snažilo odpovědět mnoho projektů. Je zřejmé, 
že architektura je v určitých případech v národním parku nezbytná. 
S respektem k přírodě a poslání národního parku by se mělo jednat o zásahy, které jsou důležité pro chod NP. Architektura by 
neměla být cílem ani atraktorem, natož prostředkem, jak dotvářet přírodu k obrazu svému. Měla by především sloužit svému 
účelu a být přidanou hodnotou pro cíle NP.
Je v dnešní době důležité striktně opakovat vzory z minulosti?
Měl by být národní park skanzenem?




„Slezskou stezku kupci a poutníci vyšlapali před více 
než tisíci lety a od té doby po ní lidé putují téměř 
nepřetržitě. Bufet tady vzniknul až v roce 1934 
a  turisté si ho rychle oblíbili. Je totiž na křižovatce 
mezi Strážným, Pecí pod Sněžkou, Špindlerovým 
Mlýnem a hřebenovkou...
...Je několik důvodů, proč tady naši předci žádnou 
chalupu nestavěli a hospoda tady vznikla až tak 
pozdě. Blízko totiž byly velké enklávy Klínovek, 
Rennerovek, asi kilometr od Chalupy na Rozcestí 
po Slezské stezce směrem k hranicím stojí Výrovka. 
Na samotném sedle není pramen vody.“
převládající vlhký vítr 
od Severního moře
hlavní hřeben
1 460 m n.m.
Špindlerův Mlýn

































































































Chata na Rozcestí je jedním míst, kde se při túře horami určitě 
rádi zastavíte. Jedná se o místo, které si mezi turisty časem 
vydobylo své místo. Odpočinek, úkryt, občerstvení, ohřátí se, to 
vše jsou věci, které chata na křižovatce turistických cest nabízí. 
Situování na hřebenu mezi Liščí horou a Zadní Planinou má za 
následek výskyt extrémních povětrnostních podmínek oproti 
běžným chatám, které jsou zaříznuté ve svahu. 
V současné době se uvnitř objektu nachází prostor pro ukrytí 
se před nepříznivým počasím, kam se může, bez nutnosti 
nákupu občerstvení, schovat každý. Součástí tohoto prostoru 
jsou i veřejné WC.
Na tuto předsíň navazuje prostor bufetu. Centrem prostoru je 
velký krb, okolo kterého se koncentrují ti nejvíce zmrzlí turisté.
Zbytek objektu tvoří zázemí a byt provozovatele. Zázemí tvoří 
jedna malá kuchyň, sklady, dva byty a prostor pro dočasný 
personál.
V letních i zimních měsících je zde umístěno také venkovního 
sezení.
Vzhledem ke špatnému stavu budovy a vysokým nárokům 
na vytápění (příliš vysoké stropy, netěsnosti, zafoukávání) 
se majitel již před více než 10 lety rozhodl nechat budovu 
rekonstruovat. Na základě toho vznikl návrh od studia NEW 
HOW architekti. Tento návrh se však dle slov majitele nebude 
realizovat a chystá se vypsání nové architektonické soutěže, 
která by již neměla být přestavbou, ale kompletní novostavbou.




















KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ZÓNY KRNAP
A - PŘÍRODNÍ
B - PŘÍRODĚ BLÍZKÁ
C - SOUSTŘEDĚNÉ PÉČE
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
CHALUPA NA ROZCESTÍ CHALUPA NA ROZCESTÍ
D - KULTURNÍ KRAJINY
0 1 3 5 km
ÚZEMNÍ CELEK
Kromě morfologického kontextu stavby je třeba připomenout v jakém území se nachází. Z hlediska katastrálního spadá pod 
oblast Pece pod Sněžkou, na hranici s dalšími dvěma katastry (Strážné a Přední Labská). 
Ohledně ochrany přírody spadá do území zóny A, tedy nejvíce chráněného území v celém NP. I v tomto území se však mohou 
nacházet objekty, které zde historicky vznikly ještě před vyhlášením NP. Do jaké míry lze tyto objekty považovat za nevhodné 
ve vztahu k okolní přírodě je třeba posuzovat individuálně. Velký vliv na toto posouzení má význam objektu vzhledem k cílům 
NP, jako je například tradice, historická hodnota, strategická pozice, účel objektu a vztah k přírodního rázu.
CHATA NA ROZCESTÍ
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění
LEGISLATIVA
Studie Vyhodnocení krajinného rázu Krkonošského národního 
parku a jeho ochranného pásma, vypracovaná ing. arch. Jiskou Brychtovou 
a ing. Josefem Krausem v období 2003 - 2005
§ 12
Ochrana krajinného rázu a přírodní park
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před 
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování 
staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný 
souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí 
obecně závazným právním předpisem.
§ 15b
Krkonošský národní park
Předmět ochrany, slovní vymezení hranic a orientační grafické znázornění průběhu hranic Krkonošského národního parku a 
slovní vymezení hranic a orientační grafické znázornění průběhu hranic ochranného pásma Krkonošského národního parku 
jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
§ 16
Základní ochranné podmínky národních parků 
(1) Na celém území národních parků je zakázáno
 e) odstraňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku,
 h) měnit stávající vodní režim pozemků,
 j) umisťovat světelné zdroje mimo uzavřené objekty, které směřují světelný tok nad vodorovnou rovinu procházející 
středem světelného zdroje,
(2) Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno
b) umisťovat, povolovat nebo provádět stavby, mimo staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a 
určených pro účely ochrany přírody, péče o zemědělské pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární ochrany 
a záchranných prací, obrany státu, ochrany státních hranic nebo památkové ochrany,
c) odstraňovat svrchní vrstvu půdy nebo provádět terénní úpravy, mimo staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo 
územní souhlas a určených pro účely ochrany přírody, péče o zemědělské pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, 
požární ochrany a záchranných prací, obrany státu a ochrany státních hranic, nebo mimo provádění údržby kulturních 
památek,
§ 16b
Bližší ochranné podmínky Krkonošského národního parku
Na celém území Krkonošského národního parku lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) měnit druhy nebo způsoby využití pozemků mimo zastavěné území obcí a zastavitelné plochy obcí, nebo
b) provádět orbu trvalých travních porostů.
§ 45g
Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů
Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle tohoto zákona pro evropsky významnou lokalitu nebo 
ptačí oblast může udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování 
přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani 
nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové 
vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona, nestanoví-li § 45i jinak.
Příloha č. 2 k zákonu č. 114/1992 Sb.
Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo
A. Předmět ochrany národního parku
Předmětem ochrany národního parku jsou přírodní ekosystémy vázané na přírodovědecky nejhodnotnější část horského 
celku Krkonoš. Předmětem ochrany jsou též evropsky významné druhy a typy evropských stanovišť, pro něž jsou na území 
národního parku vymezeny evropsky významné lokality.
„Vegetační uspořádání  přirozených ekosystémů je dáno souhrou mnoha přírodních prvků. Vegetační stupňovitost je dána 
především nadmořskou výškou. V Krkonoších se  vyvinuli  čtyři vegetační stupně:
  stupeň submontánní – podhorský
 stupeň montánní – horský
 stupeň subalpínský     
 stupeň alpínský“
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„Druhové složení přírodních ekosystémů subalpínského a alpínského se výrazně odlišuje od všech ostatních evropských 
středohor. Došlo zde v dobách ledových k propojení ekosystémů alpských a arktických a drsné klima na hřebenech Krkonoš 
odpovídající severským subpolárním oblastem udržuje mrazové jevy z období zalednění a dovoluje přežívat i zástupcům 
severských a alpských organismů. Krkonošská tundra se nachází na 16 km2, tj. na  4% rozlohy národního parku, ale patří k 
jeho nejcennějším atraktivitám.“
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„OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Krkonošský národní park - vyhlášen v roce1963, podruhé v roce 1991 nařízením vlády ČR č.165/1991Sb.
Posláním je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, 
přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a 
výchovných cílů, jakož i využití k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.
Dle zák 114/1992 Sb. Jsou vymezeny ochranné zóny :  
 1.zóna    4400 ha  - alpinský a subalpinský vegetační stupeň 
        cíl - ochrana a podpora samovolného vývoje přirozených 
společenstev
                              louky omezení zásahů jen proti degradaci - šťovík…
                          údržba stávajících objektů a cestní sítě
                             ÚSES - v úrovni regionální a nadregionální - převážně funkční“
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„3.  ČLENĚNÍ  ŘEŠENÉHO  ÚZEMÍ NA  KRAJINNÉ CELKY  A  PROSTORY, JEJICH  CHARAKTERISTIKA
Na základě prostorové struktury a srovnání základních krajinných složek a jejich vzájemného působení -  terénu, vody, 
vegetace a typu osídlení a způsobu hospodaření v krajině, bylo řešené území rozčleněno na následující krajinné celky, krajinné 
prostory a místa krajinného rázu.“
„B/  ČLENĚNÍ CELKŮ NA KRAJINNÉ PROSTORY   (KP) :
KP IV., V. -  1   Jádrové území východní části Krkonoš 
             Krajina nad horní hranicí lesa včetně horní hranice lesa 




„5.  PÁSMA  OCHRANY  A  OBNOVY  KRAJINNÉHO  RÁZU.
 JÁDROVÉ ÚZEMÍ - KRAJINA PŘÍRODNÍ,  ÚZEMÍ  JEDINEČNÝCH  HODNOT
 
 unikátní území zahrnující nejcennější části krkonošských hřebenů s nejpřísnější ochranou
 l   cílem je ochrana a podpora samovolného vývoje přirozených společenstev
 l   ochranné režimy 1. a  2. zóny národního parku
l   v území neumisťovat nové stavby a prvky technické infrastruktury (např. větrné elektrárny, stožáry mobilních 
operátorů)
 I   případné výraznější rekonstrukce a obnovy  stávajících objektů ( např. Labská bouda,  
          
                 Luční bouda - apartmány ), které představují zásadnější změnu charakteru 
                 stavby nebo jejího využití, řešit nadstandardním způsobem, např. odbornou  veřejnou 
                 diskusí, formou architektonických soutěží,atp. )
I   postupně snižovat rozsah komunikací a parkovišť se živičným povrchem, stanovit max. počet aut k jednotlivým 
boudám, omezit dopravu sněžnými skútry 
 l   v území neumisťovat  bilboardy a jiné velkoplošné reklamy „
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TERÉN maximální zachování makro i mikroreliéfu krajiny ( např. vyloučit těžbu nerostných surovin – lomy, tunely, velké 
přehrady, výrazné zářezy a násypy v terénu pro kapacitní dopravní stavby, minimalizovat zářezy do svahů při 
stavbě nových objektů, objekty zapustit do terénu (přizpůsobit osazení okolním stavbám) ,...
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„3/ STAVBY
 a) umístění v terénu
   - zachovat typickou orientaci stavby v rámci zástavby, např. v lokalitě             
                 převládá  okapová orientace k cestě (umístění podélnou osou paralelně s cestou)
   - zachovat typické rozestupy staveb – lánové vesnice, rozvolněná struktura         
                 zástavby na svazích údolí, naopak kompaktnější zástavba v rámci měst a podél 
                 páteřních komunikací horských středisek
   - výškové osazení stavby v terénu, v horském terénu je typické zapuštění stavby v terénu 
                 ( terén přiléhá z jedné nebo více stran ke stavbě)
   - výškové  osazení stavby přizpůsobit sousedním hodnotným stavbám           
                 obdobného charakteru (lidová architektura), tj. zachovat přibližně shodnou výšku  
                 úrovně podlahy přízemí, shodnou výšku hřebene střechy  
     - respektovat původní výškové hladiny 
     - u měst a horských středisek stanovit v rámci regulačních plánů 
prvky plošné a prostorové regulace
   
 b) hmotové a půdorysné uspořádání
      venkovské stavby:     
 - obdélný půdorys, sedlová střecha (typický sklon střechy cca 45°), důležité  je zachování výšky hřebene vůči 
sousedním objektům lid. arch, tedy přizpůsobit i šířku průčelí (hloubku) objektu
 - možnost vikýře nad centrální částí, vstupem do objektu, nejsou vhodné četnější menší sedlové vikýře, zachovat 
dominantní tvar jednoduché sedlové střechy“
„Při posuzování nových záměrů je nutné respektovat základní rozlišení na krajinu přírodní, přírodě blízkou a krajinu kulturní. 
Je nutné respektovat prostorové vztahy v krajině – horizonty, panoramata sídel, vztah sídla a volné krajiny. Pro posouzení 
nových záměrů využívat místa výhledů.
Nově uvažované záměry by měly vždy zohlednit únosnost území a vliv na krajinu a přírodu.  
V současné době nejvíce ohrožuje typický ráz krajiny nová zástavba a nevhodné rozšiřování sídel a stále se zvyšující nároky 
na sportovní aktivity. V některých částech již ráz území nemá charakter národního parku, ale ani ochranného pásma národního 
parku (narůstající doprava, zvětšování parkovacích ploch i v krajině přírodní a přírodě blízké, množství aut na horských 
turistických trasách, zcela neúměrné množství sněžných skútrů, jejich hlučnost a emise, silné osvětlování sjezdových tratí, 
zcela nevhodné osvětlování objektů – reklama, celkové přesvětlení horské krajiny.“
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V současné době existuje několik právních předpisů, které upravují možnosti výstavby v Krkonošském národním parku. 
Na vedlejší straně je jejich stručný výpis. Ve zkratce lze říci, že na území NP v podstatě není možné stavět. Jedinými výjimkami 
jsou stavební parcely v urbanizovaném prostředí definované ÚP, nebo rekonstrukce a údržba stávajících objektů. 
Hlavním kritériem z pohledu legislativy je vliv stavby na podstatu krajinného rázu. To znamená, do jaké míry objekt reaguje 
















Chata se nachází na půl cesty mezi Pecí pod Sněžkou a Špindlerovým mlýnem. Jedná se o významnou turistickou křižovatku 
a pomyslné rozhraní mezi východními a západními Krkonošemi.
Hlavní turistické trasy, které zde vedou jsou určeny pro pěší, cyklisty, běžkaře i skialpinisty. Význam tohoto místa se v průběhu 
roku nemění, a je závislý zejména na počasí.
K chatě vedou dvě cesty ze zpevněného štěrku (směr Strážné a Pec pod Sněžkou, sklon cca 9%), které jsou snadno sjízdné 
i běžným automobilem. V letních měsících sem personál přijíždí převážně automobily a v zimních pomocí sněžných skútrů.
Zásobování probíhá převážně pomocí automobilů. V zimě je strategie zásobování nastavena tak, aby se minimalizoval počet 
cest. Provozovatel navozí většinu zásob na podzim a během tvrdé zimy dováží jen nezbytné věci. 
Vzhledem ke skutečnosti, že si pan provozní nechává vozit k chatě dříví (středně velké kmeny) předpokládá se, že se k chatě 
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VIZUÁLNĚ DOTČENÉ PLOCHYCHALUPA NA ROZCESTÍ
VIZUÁLNÍ ANALÝZA
Důležitým ukazatelem popisujícím význam místa v krajině Krkonošského národního parku je jeho exponovanost. Vzhledem 
ke své pozici na zploštělém hřebeni je lokalita Na rozcestí viditelná převážně z výše položených míst. Ačkoliv se může zdát, 
že míst odkud můžeme Chatu na Rozcestí spatřit je poměrně mnoho, nesmíme zapomenout, že spousta z nich nejsou 
turistům přístupná. Objekt navíc téměř vždy splývá s horizontem, jak je patrné na fotografiích a profilech.
















































































































































-    zafoukávání  
-    průvan a netěsnost  
-    nedostatečné prostory pro sklad 
-    nedostatečné prostory pro ubytování  
-    všechno teplo nahoře pod střechou  
-    prostor velmi limitovaný vazníky  
 
ENERGIE: 
-    kamna na dřevo 
-    elektřina (hlavní zdroj tepla) 
-    plyn z láhví 
-    voda ze studny  
-    odpady > septik > písková filtrace
 
PROVOZ:
-    návštěvnost nárazová - dle počasí  
-    při hezkých dnech plná kapacita  
-    zásoby se nakupují na co nejdelší dobu 
PŘÁNÍ:
-    o metr výše podlaha = výhled na Sněžku  
-    prostor na uskladnění skútru
NÁVRH
2) PODFOUKÁVÁNÍ 3) AERODYNAMICKÝ TVAR




Chata na Rozcestí měla od svého vzniku dva 
hlavní cíle, občerstvit a ukrýt kolemjdoucí turisty. 
Tomu odpovídá i stávající stav objektu. Vzhledem 
k oblíbenosti tohoto místa a plánované přestavbě 
přichází otázka, zdali by nový návrh mohl, kromě 
rozšíření provozu, přinést návštěvníkům něco více 
než pouze úkryt a občerstvení. 
Posláním veřejných staveb nacházejících se 
v KRNAP je nabídnout turistům takové služby, díky 
kterým budou moci snadněji poznávat a užívat 
krásy zdejší přírody. 
Návrh nové chaty se kromě základních problémů 
současného objektu zaměřuje na potenciál využití 
turisty při snaze minimalizovat zásah do zdejší 
přírody.
Zvednutí objektu nad úroveň terénu dovolí 
návštěvníkům vychutnat si unikátní panorama, které 
by přes vzrostlou kleč v okolí stavby nebylo možné 
spatřit. Zároveň zvednutí zamezí zafoukávání 
a  zapadání objektu sněhem a přináší zcela nový 
prostor pod stavbou, jehož využití snižuje nutnost 
zabírání a zpevňování okolních ploch. 
Vzhledem k vysokým nárokům na energetickou 
soběstačnost a udržitelnou výstavbu mění návrh 
také orientaci stavby vůči světovým stranám, aby 
maximalizoval potenciál energetických zisků, 
přirozeného osvětlení interiéru a proudění větru 
pod objektem, při zachování panoramatických 
výhledů a kontaktu s prostorem rozcestí.
BUFER
ZÁZEMÍ
7) OPTIMALIZACE TVARU #2
otevření výhledových os směrem od a do rozcestí
8) VÍTR
výsledný tvar napomáhá proudění větru jak v převládajícím, tak v 
ostatních směrech 
3) SOLÁRNÍ ZISKY
využití obou střešních rovin pro sběr energie a osvětlení interiéru
4) VÝHLED


















































Nově vytvořený prostor nacházející se pod 
objektem nabízí pestrou škálu využití jak pro 
personál, tak kolemjdoucí turisty. 
CHARAKTER PROSTORU:
-  úkryt před deštěm
-  úkryt před sluncem
LÉTO
Horské túry jsou oblíbenou činností nejen 
mladých studentů, ale zejména rodin s dětmi. 
Na děti se v horském prostředí snadno zapomíná. 
Zabavit dítě po dlouhé celodenní túře a dopřát si 
u toho chvilku odpočinku může být po náročném 
výstupu moment k nezaplacení. 
Prostor pod objektem využívá převážně závěsné 
hrací prvky formované do jednoduché překážkové 
dráhy. Většinu závěsných prvků je možné před 
zimou jednoduše odepnout a zazimovat.
Zadní část prostoru slouží jako kryté parkovací 
stání pro personál s návazností na servisní vstup.
ZIMA
Sněhová vrstva pod objektem nikdy nedosáhne 
takové úrovně jako v okolí. Díky tomu je možné 
pod stavbou udržovat přístup do servisního 




























































































































































































































































V současné době provoz budovy obsahuje prostor 
bufetu se zázemím, technickou část a ubytovací jed-
notky pro majitele a pracovníky.
Provoz bufetu je závislý zejména na po así. Je tedy 
nárazový. Díky situování stavby na křížení mnoha 
turistických cest je však rozdíl v množstvím turistů 
mezi zimou a létem nepatrný. 
V reakci na návštěvnost a dostupnost místa je záso-
bování bufetu řešeno tak, aby se muselo jezdit pro 
nové zboží co nejméně. To znamená velké nároky 
na skladovací prostory. 
Chod provozu zajišťuje personál v podobě majitele 
se ženou, kteří si při blížícím se hezkém počasí nají-
mají další dva až pět brigádníků. 
Během roku na chatu pravidelně dojíždí také majitel 
st vby s rodinou za rekreací.
Provoz by se dal rozdělit do čtyř kategorií. U každé 
z nich můžeme sledovat jiné nároky na míru tepelné-
h  komfortu, světla, výhledu, množství hluku a čisto-
tu provozu. 
Koncepce návrhu pracuje zejména s rozdělením čis-
tého a špinavého provozu díky vytvoření samostat-
ného patra pro ubytování. Zároveň tím zvětší prostor 
pro skladování zásob. Díky změně orientace stavby 
dochází k lepšímu přirozenému osvětlení většiny 
částí provozu.
S rvisní vstup je situovaný pod objektem a navazuje 
na vertikální komunikaci vedle níž se nachází zdviž-










































































































































































Většina horských staveb, které se nachází mimo 
zastavěná území musí řešit způsob získávání 
základních zdrojů (voda, energie na vytápění) 
a  nakládání s odpady bez možnosti napojení na 
existující infrastrukturu. 
V případě Chaty na Rozcestí je v současné době již 
vybudovaná studna zásobující objekt pitnou vodou 
a nově vytvořený septik s pískovou filtrací. Hlavním 
nedostatkem je zdroj energie pro vytápění a ohřev 
vody, který tvoří elektrická energie ze sítě a kamna 
na dřevo vyhřívající pouze hlavní prostor.
Návrh se zaměřuje na maximální míru soběstačnosti, 
kterou zajišťují fotovoltaické panely integrované do 
střešní krytiny, rekuperační jednotky a akumulační 
kamna na dřevo s teplovodním výměníkem. 
Vytápění objektu je v návaznosti na maximální 
efektivitu přeměny elektrické energie na teplo 
navrženo jako podlahové. 
Dřevěná kamna jsou archetypem horských objektů. 
Proto jsou hlavním motivem prostoru bufetu. 
V současné době se navíc jedná o obnovitelný zdroj 
energie, který ve spojení s moderními krbovými 
vložkami dosahuje vysoké efektivity a nízkých 
nároků na provoz.
Ve výsledku by se navrhovaná stavba dala označit 
za téměř soběstačnou. Nicméně v případě potřeby 
(nepřízeň počasí, extrémní mráz) tu vždy zůstává 

































Hlavním elementem působícím na objekt je vítr. 
Z  dostupných dat z meteorologické stanice na 
Sněžce víme, že převládající vítr v této oblasti vane 
od západu, méně převládající od SZ a JZ. Rychlost 
větru zde v extrémních případech dosahuje témě 
200 km/h. 
Ve spojení s častými sněhovými srážkami, které vítr 
následně vane po zemském povrchu může snadno 
dojít k situaci, kdy se za stojícím předmět vytvoří zá-
věj. V případě objektu tak může snadno dojít k jeho 
zafoukání. Obzvláště pokud se narozdíl od typické 
horské architektury nachází na rovině, a nikoliv ve 
svahu, kde je objekt zasypán sněhem pouze z jedné 
strany. 
V případě Chaty na Rozcestí je zafoukávání každo-
roční problém, který vyžaduje velké úsilí, aby nedo-
šlo k situaci, kdy se do objektu již nebude možné 
dostat. 
Díky zvednutí objektu nad úroveň terénu a tvarování 
obálky budovy se výrazným způsobem zvýšilo prou-
dění větru při zemském povrchu pod a okolo stavby. 
Následující snímky z počítačové simulace dokláda-
jí tuto skutečnost. Čím červenější je barva obrázku 
tím rychleji vítr proudí.







Vzhledem k tomu, že se okolo objektu nenachází žád-
né prvky, které by clonily sluneční paprsky, je toto mís-
to ideální pro sběr solární energie. Navíc se v kontextu 
krajiny jedná o šetrný způsob sběru energie, který ne-
způsobuje hluk a vizuálně nenarušuje vzhled stavby. 
PANELY
Sortiment solárních panelů je v dnešní době daleko 
pestřejší, než tomu bylo v minulosti. Dostupné jsou 
například střešní krytiny s integrovanými panely, které 
jsou sotva okem postřehnutelné. Návrh využívá ple-
chovou střešní krytinu z falcovaného plechu, typickou 
pro zdejší krajinu, která obsahuje integrované panely 
s účinností 18%. 
ORIENTACE
Účinnost solárních panelů se výrazně liší v závislosti 
na jejich orientaci. Nejúčinnější orientace je pochopi-
telně na jih. Zároveň z pohledu aktuální spotřeby ener-
gie nastává situace, kdy máme maximální zdroj ener-
gie v době, kdy ho nedokážeme využít. Okolo dvanácté 
hodiny, kdy je slunce nejvýše na obloze panely vykazují 
maximální zisky, které nicméně nedokážeme plně vyu-
žít. V ranních a večerních hodinách solární zisky rychle 
klesají a nedokáží dostatečně pokrýt spotřebu.
Pokud bychom však orientovali solární panely směrem 
na východ a západ, klesne jejich efektivita oproti jižní 
orientaci na 80 až 85%. Zároveň ale rozprostřeme zisky 
do delšího časového úseku, což nám ve výsledku zvý-
ší podíl přijaté energie v ranních a večerních hodinách 
a sníží zbytečně velké zisky během poledne.
Navíc díky zdvojnásobení plochy, na které se panely 
nachází, můžeme získat až o 47% více energie než při 
jižní orientaci.
JIŽNÍ ORIENTACE
VÝCHODOZÁPADNÍ ORIENTACE  (+ 47% ENERGIE)
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BILANCE ZISKŮ/SPOTŘEBY
SPOTŘEBA ENERGIE
Získání představy o množství a průběhu spotřeby 
energie v objektu je velmi náročný úkol, který je však 
nezbytný k posouzení využitelnosti solární energie. 
Na základě druhu provozu, velikosti objektu, lokaci, 
charakteru obálky budovy,  způsobu využití energie 
(pro vytápění, ohřev teplé vody a elektrické spotřebi-
če) lze sestavit křivku aktuální spotřeby kterou vidíte 
na protější stránce. 
Absolutní hodnota potřebné energie, kterou objekt 
vyžaduje na 1 rok provozu se rovná 38 MWh. Při-
čemž největší spotřebu vykazují energie potřebné na 
vytápění. 
ENERGETICKÉ ZISKY
Díky solárním panelům umístěným na střeše objek-
tu jsme schopni za rok vyrobit 41 MWh energie. Dů-
ležitý je zejména průběh zisků během roku. Pokud 
porovnáme roční křivku spotřeby energie a solárních 
zisků, zjistíme, že nejvíce solární energie vyrobíme 
v letních měsících, kdy jsou nároky na spotřebu nej-
menší a v zimně je tomu naopak. 
Otázkou tedy zní, co s přebytečnou energií? Pokud 
do objektu umístíme baterie pro sběr elektrické ener-
gie dokážeme v letních měsících pokrýt spotřebu 
energie po celý den. V zimních měsících, kdy je spo-
třeba větší, nedokáží solární zisky pokrýt vše. Zbýva-
jící energii je potřeba získat z jiných zdrojů. 
Ve výsledku je objekt v letních měsících energeticky 
soběstačný a v zimních měsících zisky ze solárních 
panelů výrazně sníží potřebu energie získané z jiných 
zdrojů.

























HODINOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE V PRŮBĚHU ROKU [KWH]


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Objekt je posazen na dvou dutých betonových podnožích, které 
zajišťují přenos zatížení zbytku stavby do základové konstruk-
ce. Jejich velikost a tvar jsou navrženy, aby co nejlépe zajistily 
tuhost a roznesení sil při minimálním počtu samostatných pod-
noží. 
Na podnože navazuje železobetonová deska, která tvoří zved-
nutý základ stavby. Jejím hlavním účelem je roznesení sil do 
podnoží a ztužení celé stavby. 
Zbytek stavby tvoří dřevěný skelet sestávající ze sloupů, příčně 
vedených průvlaků, stropních trámů a střešní konstrukce. 
Všechny obvodové stěny jsou vzhledem ke svému tvaru navr-
ženy pouze jako obalová nenosná konstrukce. Jejich kostra je 
obdobně jako ve zbytku stavby tvořena dřevěnými panely slo-
ženými se sloupků, trámků, bednících desek a izolace. 
Střešní konstrukci tvoří dřevěné vazníky uložené na sloupech 
skeletu. Vynesení střešní krytiny zajištují podélně vedené vlaš-
ské krokve. Jejich hustota a provázanost s vazníky zajišťuje 
prostorovou tuhost konstrukce. 
Celkovou prostorovou tuhost dále zajišťuje tuhé stropní 
diafragma a některé vnitřní stěny pobité po celé ploše tuhým 
deskovým materiálem. 
Založení stavby je vzhledem k těžko předvídatelným geologic-
kým podmínkám předběžně navrženo jako základ tvořený be-
tonovými pasy výšky minimálně 1 metr. Pod ním jsou vyvrtány 
mikropiloty zajišťující přenos sil do únosného podloží. Vzhle-


























































































































































































































Návrh nové podoby objektu pracuje s problematikou povětrnostních vlivů a udržitelností ve vztahu k stavbě samotné 
a  k  cílům udržitelné turistiky, která je v současné době velkým tématem. Posláním veřejných staveb nacházející se 
v KRNAP je nabídnout turistům takové služby, díky kterým budou moci snadněji poznávat a užívat krásy zdejší přírody bez 
nutnosti vstupu do zakázaných oblastí mimo vyhrazené turistické stezky. Návrh nové chaty se kromě základních problémů 
současného objektu zaměřuje na potenciál využití stavby pro turistiku při snaze minimalizovat zásah do zdejší přírody. 
Zvednutím objektu nad úroveň terénu dovolí návštěvníkům vychutnat si unikátní panorama, které by přes vzrostlou kleč 
v okolí stavby téměř nespatřili. Zároveň zvednutí zamezí zafoukávání a zapadání objektu sněhem a přináší zcela nový 
prostor pod stavbou, jehož využití snižuje nutnost zabírání a zpevňování okolních ploch. Vzhledem k vysokým nárokům 
na energetickou soběstačnost a udržitelnou výstavbu mění návrh také orientaci stavby vůči světovým stranám.  Tak aby 
maximalizoval potenciál energetických zisků, přirozeného osvětlení interiéru a proudění větru pod objektem, při zachování 
panoramatických výhledů a kontaktu s prostorem rozcestí. Tvar a průřez objektu je optimalizovaný pro ideální proudění 
větru z převládajících směrů a maximalizaci solárních zisků. Zároveň absolutní výšky hřebene nepřesahuje okolní stromy 
a díky tvaru horského hřebene, na kterém se stavba nachází, objekt vizuálně splývá s horizontem. Zvednutí stavby nad 
úroveň terénu já patrné pouze z bezprostřední blízkosti objektu. 
DISPOZIČNĚ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Exteriér
Rozcestí, které má charakter malého náměstí dotváří vyvýšená terasa jako mezistupeň mezi objektem a úrovní křižovatky. 
Pomocí mírných schodů plynule navazuje na okolní terén a vede návštěvníky k exponovanému výhledu na krkonošské 
panorama. V prostou pod objektem se nachází dětské hřiště tvořené závěsnými prvky, sklad dříví a parkovací místa pro 
provozovatele. 
Provozní patro
První podlaží je provozně rozdělené na část pro veřejnost a zázemí. Vstup z terasy do bufetu vede skrz prostor zádveří, na 
který navazují WC. Hlavní prostor bufetu je z delší strany orientovaný směrem k exponovanému výhledu a z čela směrm 
k rozcestí. Uprostřed se nachází velká krbová kamna vytvářející typicky horskou atmosféru. Zázemí bufetu je rozděleno do 
třech traktů, přičemž uprostřed se nachází chodba, na kterou navazuje vertikální komunikace. Servisní vstup je umístěn 
pod objektem a propojen se zázemím pomocí jednoramenného zakřiveného schodiště, v jehož zrcadle se nachází zdvižná 
rampa pro přepravu těžkých věcí.
MOTIVAČNÍ ÚVOD A VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE
Tato práce si klade za cíl přinést nový pohled na udržitelný způsob výstavby v nehostinném prostředí horských hřebenů. 
Udržitelnost je v tomto kontextu chápána nejen jako stavebně konstrukční řešení objektu. Vzhledem k situování hluboko 
v srdci národního parku je pro udržitelný způsob navrhování stejně důležitá i jeho provozní náplň, která by měla reagovat 
na základní cíle a potřeby NP. 
Hlavními tématy, kterými se práce zabývá je vztah objektu ke svému okolí, jeho přínos pro chod národního parku, reakce na 
silné povětrnostní vlivy, energetická koncepce a udržitelnost.
HISTORICKÝ A KRAJINNÝ KONTEXT
Nacházíme se v srdci Krkonošského národního parku. Lokalita Na rozcestí je situována na zploštělém hřebeni mezi Liščí 
horou a Zadní planinou ve výšce 1 349 m n. m. Jedná se o místo na rozhraní západních a východních Krkonoš, kde se 
protíná mnoho turistických cest vedoucích napříč zdejší krajinou. Kdysi zde vedla tzv. Slezská stezky po které, kromě 
místních usedlíků, putovali zejména obchodníci a poutníci. Oblíbenost této stezky ve spojení s otevřenou bezlesou krajinou 
a rychlými změnami počasí dala vzniku první Chaty na Rozcestí, která měla základní cíl, nabídnout unaveným a promrzlým 
turistům dočasný úkryt, kde se mohou ohřát a posilnit na další cestu. 
Skutečnost, že první verze Chaty na Rozcestí zde byla vybudována až v letech 1934 je dokladem, že zdejší počasí není 
jednoduché ani pro provoz malého objektu. Okolo stavby se nachází pouze vzrostlá kleč a pár solitérních stromů. Objekt 
je na rozdíl od většiny horských staveb, které jsou zaseknuté do stráně, nekrytý a vítr vanoucí od severního moře s sebou 
přináší četné sněhové a dešťové srážky.
V současnosti zde stojí již druhá Chata na Rozcestí, která vznikla v roce 1988 po požáru původního objektu. Její tvar se 
snaží splynout s okolní krajinou, aby kladl minimální odpor větru. Bohužel se potýká s velkými problémy ohledně konstrukce, 
vytápění a nároků na provozní prostory. Chata byla z tohoto důvodu dlouhou dobu na prodej, přičemž současný majitel 
a provozovatel se po zakoupení rozhodl nechat chatu zrekonstruovat. Návrh se však nedočkal realizace a v současné době 
se připravuje architektonická soutěž na úplně novou podobu objektu. 
URBANISTICKÝ KONTEXT A DOSTUPNOST
Stávající objekt je samostatně stojícím solitérem. Nejbližšími objekty jsou Chata Výrovka vzdálená 1,3 km a Dvorská 
Bouda vzdálená 0,6 km. V obou případech se jedná o velké ubytovací zařízení, jejichž vzhled je velmi vzdálený od tradiční 
Krkonošské architektury. Objekty jsou díky vzájemné vzdálenosti a morfologii terénu vizuálně odděleny. 
K Chatě na Rozcestí v současné době vedou dvě zpevněné cesty, po kterých je možné se s povolením Správy krkonošského 
národního parku dostat pomocí běžného automobilu. Zásobování provozu tedy probíhá převážně automobilovou dopravou. 
ENERGETICKÁ KONCEPCE
Většina horských staveb, které se nachází mimo zastavěná území musí řešit způsob získávání základních zdrojů (voda, 
energie na vytápění) a nakládání s odpady bez možnosti napojení na existující infrastrukturu. V případě Chaty na Rozcestí je 
v současné době již vybudovaná studna zásobující objekt pitnou vodou a nově vytvořený septik s pískovou filtrací. Hlavním 
nedostatkem je zdroj energie pro vytápění a ohřev vody, který tvoří elektrická energie ze sítě a kamna na dřevo vyhřívající 
pouze hlavní prostor. Návrh se zaměřuje na maximální míru soběstačnosti, kterou zajišťují fotovoltaické panely integrované 
do střešní krytiny, rekuperační jednotky a akumulační kamna na dřevo s teplovodním výměníkem. Vytápění objektu je, 
v návaznosti na maximální efektivitu přeměny elektrické energie na teplo, navrženo jako podlahové. Kamna na dřevo jsou 
archetypem horských objektů, proto jsou hlavním motivem prostoru bufetu. Jedná se o obnovitelný zdroj energie, který 
ve spojení s moderními krbovými vložkami dosahuje vysoké efektivity a nízkých nároků na provoz. Ve výsledku by se 
navrhovaná stavba dala označit za téměř soběstačnou. Nicméně v případě potřeby (nepřízeň počasí, extrémní mráz) tu 
vždy zůstává možnost připojení na existující infrastrukturu.
ZÁVĚR
Cílem práce bylo navrhnou objekt v extrémních podnebných podmínkách, splňující nároky na soběstačnost, udržitelnost 
a využití lokálních materiálů. Vzhledem ke komplikované problematice výstavby, naplnění cílů NP a vzdorování přírodním 
jevům jsem dospěl k řešení, které znázorňuje nový přístup. Vytvořený objekt vizuálně zapadá do krajinného kontextu. 
Díky svému tvaru lépe vzdoruje povětrnostním vlivům, využívá potenciál energetických zisků k provozní soběstačnosti, 
minimalizuje zásah do okolní přírody a naplňuje cíle trvale udržitelné turistiky.
Obytné patro
V podkroví se nachází dva samostatné byty. Jeden pro provozovatele, druhý pro majitele objektu (54 a 68 m2). Personál, 
který tvoří najímání brigádníci, má vyhrazené dvě společné ložnice a dvě koupelny umístěné na chodbě. Všechny obytné 
místnosti jsou vzhledem k výhledu a dostatečnému oslunění orientovány směrem na východ. Díky rozdělení objektu na dvě 
samostatná podlaží se sníží kolize mezi čistým a špinavým provozem.
 
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Objekt pracuje se třemi základními materiály: dřevo, ocel a beton. Dřevo, jakož to tradiční materiál v krkonošském prostředí, 
který je dostupný z mnoha lokálních zdrojů, tvoří většinu interiéru. Stěny, podlaha ve 2NP a podhledy jsou tvořeny přírodně 
tónovanou texturou. Interiérové prvky a dveře jsou zbarvené do černa. 
Beton je sice materiál, který se historicky objevil ve zdejším období až se stavbou válečného opevnění, jeho kvality však 
rychle předčily tradiční způsob stavění. V návrhu se uplatňuje jen na nezbytně nutném místě (založení stavby, podnože 
a deska v 1NP), aby zajistil dostatečnou prostorovou tuhost a únosnost zbytku stavby. 
V exteriéru se vzhledem k tvaru stavby a nepříznivým povětrnostním podmínkám využívá kovových prvků neutrální tmavě 
šedé matné barvy, která v sobě odráží tóny okolní krajiny a v zimním období zapadá do monochromaticky laděné krajiny. 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Objekt je posazen na dvou dutých betonových podnožích, které zajišťují přenos zatížení zbytku stavby do základové 
konstrukce. Jejich velikost a tvar jsou navrženy, aby co nejlépe zajistily tuhost a roznesení sil při minimálním počtu 
samostatných podnoží. Na podnože navazuje železobetonová deska, která tvoří zvednutý základ stavby. Jejím hlavním 
účelem je roznesení sil do podnoží a ztužení celé stavby. Zbytek objektu tvoří dřevěný skelet skládající se ze sloupů, příčně 
vedených průvlaků, stropních trámů a střešní konstrukce. Všechny obvodové stěny jsou vzhledem ke svému tvaru navrženy 
pouze jako obalová nenosná konstrukce. Konstrukce obvodových stěn je obdobně jako ve zbytku stavby tvořena dřevěnými 
panely složenými ze sloupků, trámků, bednících desek a izolace. Střešní konstrukci tvoří dřevěné vazníky uložené na sloupech 
skeletu. Vynesení střešní krytiny zajišťují podélně vedené vlašské krokve. Jejich hustota a provázanost s vazníky zajišťuje 
prostorovou tuhost konstrukce. Celkovou prostorovou tuhost dále zajišťuje tuhé stropní diafragma a vnitřní stěny pobyté 
po celé ploše tuhým deskovým materiálem. Založení stavby je vzhledem k těžko předvídatelným geologickým podmínkám 
předběžně navrženo jako základ tvořený betonovými pasy výšky minimálně 1 metr pod kterým jsou vyvrtány mikropiloty 
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